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ABSTRt\KSI 
Didalam suatu organisasi , salah satu pemberdayaaan sumber daya manusia 
adalah dengan membuat struktur organisasi yang tepat. Struktur organlsasl 
membantu individu vang ada di organisasi untuk bekeIja secara ke\ompok dan 
berinteraksi dengan individu lainnya sehingga menghasilkan suatu sinergi yang dapat 
menghasilkan kemampuan yang optimaL Struktur juga memberikan suatu batasan 
yang je\as tentang tugas , wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu 
yang ada di organisasi tersebut. 
~ Interaksi rnengharuskan adanya penyesuaian antar individu dengan individu 
lainnya agar tercipta kesepakatan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 
baik. Hal ini memicu adanya suatu kebiasaan dan batasan-batasan yang harus ditaati 
oJeh individu yang ada dalam organisasi tersebut. 
Kebiasaan-kebiasaan yang ada akan menghasilkan suatu norma yang dimiliki 
oleh keJompok tersebut. 
Nonna yang merupakan suatu standar perilaku yang disepakati bersarna oleh 
individu yang mengatur bagaimana seharusnya berperilaku. Norma mengatur 
bagaimana individu bekeIja , berinteraksi dengan individu yang lain ,melaksanakan 
tanggung jawab dan menerima hak yang telah disepakati bersama. Norma dapat 
berupa suatu peraruran formil rnaupun peraturan yang tidak tertulis, Norma 
memberitahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan pada situasi dan 
kondisi tertcntu. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba untuk rnenguji dan 
mernbuktikan hipotesis , yaitu adanya dugaan bahwa nonna organisasi berpengaruh 
secara signitikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Paberik Tekstil 
Kasrie, Dalam menganalisis norma organisasl digunakan kategori yang disebutkan 
oleh Gary johns yang terdiri dari norma loyalitas, norma berpakaian , norma 
mengenai penghargaan dan nonna kinerja. 
Analisis yang dilakukan rnenyimpulkan secara perhitungan yang mernakai 
SPS.') ver 10,0 bahwa dengan tingkat signifikan 5 % , tingkat signifikansi 0,000 
<0,05 , F hitung ( ratio) = 26,404 > F tabel = 2,518 rnaka norma organisasi yang 
terdiri dari norma loyalitas , norma berpakaian , nonna mengenai alokasi 
penghargaan dan norma kineIja secara bersarna-sama rnernpunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap kineIja karyawan, Koefesien korelasi berganda ( R2 ) sebesar 
0,605 menunjukkan bahwa variasi variabel kineIja karyawan yang disebabkan adanya 
kesepakatan terhadap norma organisasi yang terdiri dari norma loyalitas , nonna 
berpakaian , norma mengenai penghargaan dan nonna kineIja sebesar 60,5 %, 
Penelitian ini juga meneliti seberapa besar hubungan antara rnasing-masung 
faktor norma organisasi secara parsial yang dapat dilihat dengan koefesien korelasi 
parsial ( r ). Norma loyalitas memilik( hubungan dengan kin~rja karyawan sebesar 
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